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أقر أبن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو: 
مهارة الكالم لدى  احلارة لًتقية الكرةبلعبة   Two Stay Two Strayفعالية طريقة
ية اسإةالمية ادلككاملة يف ادل ينالثا  تالميذ الصف  بكنبارو الّزىرىدرةة الثاو
وىذا البحث أعددتو بنفسي وليس من إبداع غريي أو أتليف اآلخرين . وإذا 
ادعى أحد يف ادلستقبل أنو من أتليفو وتتبني صحة إبداعو فإين أحتمل ادلسؤولية على 
أو على جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية  ةولية على ادلشرفذلك ولن تكون ادلسؤ 
 احلكومية رايو. 
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين أحد.  
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 قال هللا تعاىل :
 (3يوسف، األية: )سورة ِإَّنا أَوْ َزْلنُو قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلْيَن  
 
 (7سورة اإلنشراح : ِإنا َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا. )
 
ُ َلُكْمْۚ َواِ  ُحْيا ِِف اْلَمٓجِلِس َفاْفَسُحْيا يَ ْفَسِح اّللّٓ ا ِاَذا ِقْيَل َلُكْم تَ َفسا َي َُّها الاِذْيَن ٓاَمنُ يْا َذا ٰيٓا
ُ الاِذْيَن  ُ ِبَا ِقْيَل اْوُشُزْوا َفاْوُشُزْوا يَ ْرَفِع اّللّٓ ٓاَمنُ ْيا ِمْنُكْمْۙ َوالاِذْيَن ُاْوتُيا اْلِعْلَم َدرَٓجتٍٍۗ َواّللّٓ
رٌ   (22)سورة اجملادلة:   تَ ْعَمُلْيَن َخِبي ْ
 
 قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
فعلى كل مسلم أن يكعلم من لسان العرب ما بلغو جهده حىت يشهد بو أن ال إلو إال 
 ويكليا بو ككاب هللا.... هللا وأن دمحم عبده ورةيلو
 
 
 قال اإلمام الثعاليب :
من أحب هللا تعاىل أحب رةيل هللا دمحما، و من أحب الرةيل العريب أحب العرب، "
 و من أحب العرب أحب العربية اليت هبا أفضل الككب على أفضل العجم والعرب.
 






رب العادلني، قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من احلمد هلل 
الشروط ادلقرورة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية 
 والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 تية: ويف ىذه ادلناسبة أىدي ىذا البحث جلميع اإلنسان اآل
 لوالدي احملبوب الفاضل 
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  مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية 
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احلارة لًتقية مهارة  الكرةبلعبة  Two Stay Two Stray فعالية طريقة( :  3132ينيت، )
ية اسإةالمية   الكالم لدى تالميذ الصف الثاىن يف ادلدرةة الثاو
 .بكنبارو الّزىرىادلككاملة 
 
 Two Stay Two Stray فعالية طريقةىذا البحث حبث جترييب يهدف إىل معرفة 
درسة الثانوية يف ادل  احلارة لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاىن الكرةبلعبة 
 Two Stay Two Stray طريقةوسؤال البحث "ىل  .بكنبارو الّزىرىاإلسالمية ادلتكاملة 
درسة الثانوية يف ادل  لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاىن فعال احلارة الكرةبلعبة 
؟. يبدأ ىذا البحث بتصميم خطوات التعليم وتنفيذ بكنبارو الّزىرىة اإلسالمية ادلتكامل
الثانوية اإلسالمية وادلالحظة واالختبار. ورلتمع البحث تالميذ الصف الثاين يف ادلدرسة 
، بعينتو تالميذ الصف الثاين "أ" 3131/3132للعام الدراسي  بكنبارو الّزىرىادلتكاملة 
. وأفراده تالميذ الصف بكنبارو الّزىرىسالمية ادلتكاملة درسة الثانوية اإلو "ب" يف ادل
 فعالية طريقةوأما موضوعو  بكنبارو الّزىرىدرسة الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة الثاين يف ادل
Two Stay Two Stray  احلارة لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاىن الكرةبلعبة  
ومن حتليل البياانت، ميكن أن  .بكنبارو الّزىرىتكاملة درسة الثانوية اإلسالمية ادليف ادل
ويف درجة داللة  3.87=  2%يف درجة داللة  Ttأكرب من  To =7.39تتلخص الباحثة 
 Two Stay Two طريقةوىذه تدل على أن   مقبولة. Haمردودة و  Hoيعىن  3.16=  %6
Stray  درسة يف ادل  لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاىن فعال احلارة الكرةبلعبة
 .بكنبارو الّزىرىالثانوية اإلسالمية ادلتكاملة 
 








Yanti, (2021):  Effectiveness of Methods Two Stay Two Stray With Game 
Hot Ball To Improve Your Speaking Skills Grade 2 SMA IT 
Az-Zuhra Pekanbaru  
 
This study is an experiment that aims to determine the effectiveness of 
methods Two Stay Two Stray With Game Hot Ball To Improving Class 2 Student 
Speaking Skills of SMA IT Az-Zuhra Pekanbaru. The formulation of the problem 
in this study is "Is themethod two stay two stray with hot ball games effective to 
improve speaking skills in class 2 students of SMA IT Az-Zuhra Pekanbaru?". 
This research begins with designing learning steps, implementation, observation 
and tests. The population of this study were all grade 2 students of SMA IT 
Pekanbaru for the academic year 2020/2021, with a sample of students in grade 2 
A and 2 B SMA IT Az-Zuhra Pekanbaru. The subjects of this study were students 
of class 2 A and 2 B SMA IT Az-Zuhra Pekanbaru and the object was the 
Effectiveness of theMethod Two Stay Two Stray with Hot Ball Games to Improve 
the Speaking Skills of Class 2 Students of SMA IT Az-Zuhra Pekanbaru. The 
instruments used to collect data were observation and tests. From the analysis of 
the data obtained, it can be concluded that themethod two stay two stray with hot 
ball games is effective for improving speaking skills in class 2 students of SMA 
IT Az-Zuhra Pekanbaru. This is evidenced by the value of To = 6.28 which is 
greater than Tt at the significant level of 1% = 2.76 and the significant level of 5% 
= 2.05, this means that Ho is rejected and Ha is accepted. In other words,  
methods Two Stay Two Stray With Game Hot Ball effective To Improve Your 
Speaking Skills Grade 2 SMA IT Az-Zuhra Pekanbaru. 
 











Yanti, (2021) :  Efektivitas Metode Two Stay Two Stray Dengan Permainan 
Bola Panas Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara 
Siswa Kelas 2 SMA IT Az-Zuhra Pekanbaru 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui Efektivitas Metode Two Stay Two Stray Dengan Permainan Bola 
Panas Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 2 SMA IT Az-
Zuhra Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah metode 
two stay two stray dengan permainan bola panas efektif  untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara pada siswa kelas 2 SMA IT Az-Zuhra Pekanbaru?”. 
Penelitian ini dimulai dengan merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, 
observasi dan test. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 SMA IT 
Pekanbaru tahun ajaran 2020/2021, dengan sampel siswa kelas 2 A dan 2 B SMA 
IT Az-Zuhra Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2 A dan 2 B 
SMA IT Az-Zuhra Pekanbaru dan objeknya adalah Efektivitas Metode Two Stay 
Two Stray Dengan Permainan Bola Panas Untuk Meningkatkan Keterampilan 
Berbicara Siswa Kelas 2 SMA IT Az-Zuhra Pekanbaru. Instrument yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi dan tes. Dari analisis data 
yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa metode two stay two stray dengan 
permainan bola panas efektif  untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada 
siswa kelas 2 SMA IT Az-Zuhra Pekanbaru. Ini dibuktikan oleh nilai To = 6.28 
lebih besar dari Tt pada taraf signifikan 1% = 2.76 dan taraf signifikan 5% = 2.05, 
ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Metode Two Stay 
Two Stray Dengan Permainan Bola Panas efektif Untuk Meningkatkan 
Keterampilan Berbicara Siswa Kelas 2 SMA IT Az-Zuhra Pekanbaru. 
 








 الشكر و الكقدير
لوال أن ىداان هللا، والصالة والسالم احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي  
 وعلى الو وصحبو أمجعني، وبعد. على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل  ةالباحث تقد مت 
شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
والدي احملبوبني، أيب  إىل تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفانويف ىذه ادلناسبة  
، لن أوفيكما شكر كّفيكما، فاهلل جيزيكما جنان األخرة، آمني. مث سومرينوأمي  ويديب
 :إىل أقول جزاكم هللا خريا
مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية ك سويتنو األستاذ الدكتور .1
والدكتور احلاج سراين مجرة كنائب ادلدير األول والدكتور احلاج   احلكومية رايو
 ادلدير الثاين والدكتور احلاج فرومادي كنائب ادلدير الثالث كوسنادي كنائب
والدكتور عليم الدين كنائب عميد كلية الرتبية والتعليم كالدكتور دمحم سيف الدين   .2
العميد األول والدكتورة روحاين كنائبة العميد الثانية والدكتور نور سامل كنائب 
 .العميد الثالث
 .سم تعليم اللغة العربيةرئيس قك  جون فاملاحلاج الدكتور  .3
 .يف كتابة ىذا البحث ةادلشرفكسييت عائشة ادلاجسرتة   .4
 ة.ادلشرف األكادمكيكفيغاديالن رميب ادلاجستري   .5
مجيع احملاضرين وأعضاء ادلوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف  .6
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو




 الّزىرىالثانوية اإلسالمية ادلتكاملة  مدرس اللغة العربية يف ادلدرسةكدوىن سافطرا   .8
 .بكنبارو
الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة  يف ادلدرسة تالميذمجيع ادلعلمني وأعضاء ادلوظفني وال .9
 .بكنبارو الّزىرى
  . جينغ و أشراف زاىر العبيدأمبو اتىانج و نيال وأ: مجيع أسريت .11
ودوي بنيت  نورفا ىايناستقامة والزيتا يلسي رمضاين وارواان و ي احملبوبون: ئأصدقا .11
 28 وأعضاء الفصل الدراسي عةادلطيومثالية اولفا  ايلفي داىنري ىراىفمصفوفة و 
 ."د"
قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  أصدقائي و صديقايت األعزاء يف .12
 جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
ابرك هللا ذلم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء وافرا وأخريا إىل هللا أتوكل وأشكر إليو على  
 كل نعمو ىف كتابة ىذ البحث.
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 أ. خلفية البحث
يعد تعلم مهارات اللغة أمرا مهما يف ادلدرسة هبدؼ حتسُت مهارات اللغة 
جيعل التالميذ ماىرا وإتقاان يف التكلم التالميذ. إحدى أىداؼ تعلم اللغة العربية ىو 
ىو أنشطة  ابللغة العربية شفواي. ىذا البحث ستبحث الباحثة مهارة الكالـ. الكالـ
  ٔالفعالية واجملزية وحيتاج إىل بعض جوانب وقواعد اللغة.  اللغوية
فكَتىم مهارة الكالـ ىي قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبَت ت
مهارة الكالـ ىي أىم مهارة يف اللغة، ألف الكالـ  ٕخرين.وادراكهم ومشاعرىم إىل اآل
فبذلك حيتّم طريقة التعليم  ٖىو مهارة أساسية هبدؼ العديد من أىداؼ تعليم اللغة.
 لتطوير مهارة الكالـ لدى التالميذ.
هارة الكالـ. طريقة ادلناسبة دلتعلم بطريقة ى علننبغ يف حتدث اللغة الثانية، 
دـ لتنفيذ اخلطط اليت مت إعدادىا يف شكل أنشطة احلقيقية التعليم أهنا طريقة تستخ
والعملية لتحقيق أىداؼ يف التعليم. طريقة التعليم ذلا دورا مهما يف عملية التدريس، 
  ٗوجتعل عملية التعليم ال شللة و جتعل ادلادة سهلة اذلضم.
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لتحقيق  طريقة تدريس اللغة العربية ىي اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدريس
   ٘األىداؼ ادلطلوبة من تعليم اللغة.
إحدى طريقة التعاونية توفَت  يى Two Stay Two Strayمن طريقة ادلتنوعة، طريقة 
الفرص لفرقة دلشاركة النتائج و ادلعلومات اىل فرقة أخرى. هبدؼ اإلخراج على 
ادلتعلمُت أف يكوف نشيطُت، حسنا يف ادلناقشة أو السؤاؿ أو اإلجابة أو البحث 
 ٙاإلجابة و شرح و اإلستماع ادلواد اليت شرح صديقها.
مث يعطى ادلدرسة الواجبات كا دلشكالت قة، ىذه طريقة التعليم أتلف تالميذ بفر 
مث يناقشهم مع زمالئهم، ادلناقشة يًتكاف تلمذاف من كل فرقة إىل فرقة أخرى، 
واألىدفها دلشاركة نتائج ادلناقشات والعمل فرقة مث يناقشها مرة أخرى مع أعضاء 
 ٚالفرقة األصلية.
لعبة اللغة أيضا عامال ابإلضافة إىل اختبار الطريقة الصحيحة يف التعليم، تعد 
مساعدا يف اتقاف مواد ة التعليم اللغة. ألف بعض التالميذ يعتربوف اللعبة ضرورة عامة 
حيتاج على مجيع الناس لإلستساغ. لعبة اللغة ىي أدوات اليت ديكن أنتساعد ادلدرسُت 
اليت على شرح ادلادة الدراسية ليكوف أكثر خالقا وابتكارا. أما إحدى اللعبة اللغوية 
احلارة إىل تطوير القوة احلرجة  الكرةديكن استحدامها يف ىذه الدراسة فهي لعبة 
 ٛوالرباعة والدّقة لدى التالميذ. آخر، لتدريب التالميذ على إنتاج السؤاؿ.
ديكن أف يدرؾ تعليم أبنشطة اللعبة. و ابلستحداـ اللعبة كوسيلة لتوفَت الفرص 
 الشعور ومبدعا ويتعلم بفرح. تستحدـ لعبة التالميذ يف استطالع ووجده و تعبَت
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حبكمة أف تنوعا ومحاسا واىتماما ببعض برامج التعليم.كجميع تقنيات التعليم، فإف 
 ٜاللعبة ليس األىداؼ ولكنها وسيلة لتحقيق األىداؼ يعٌت لًتقية التعليم.
 الّزىرىدرسة الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة ادل بناء على مالحظات الباحثة يف
طريقة التدريس متنوعة  ستخدـ ادلدرسي ،لكالـ ابللغة العربية انقصا،  أنشطة ابكنبارو
السمعية الشفوية والطريقة القواعد و الًتمجة ها طريقة من ادلهارة الكالـ يف تعليم
 التالميذ أقل قدرة على تكلم ابللغة العربية بطالقة.  هاولكنأحياان، 
ال  اة ولكنهلو معمل اللغ بكنبارو الّزىرىالثانوية اإلسالمية ادلتكاملة  مدرسة
مل مهارهتم  كثَتة لًتقية مهارة الكالـ ولكنها تاوالقد حاولت زلو . بفعاؿ يستعمل
ذلك  غة العربية،لوقاؿ ادلدرس بعض التالميذ مل يستطيعوا أف يتكلموا ابل جحا،يكن ان
 بناء على الظواىر األتية:
 التالميذ اليستطيعوف أف يستعملوا اللغة العربية عند تكلمبعض  .ٔ
 نطق ادلفردات الصحيحة ال يقدروف على تالميذبعض ال .ٕ
لتالميذ ال يقدروف على إجابة عن السؤاؿ ابللغة العربية عندما يسأذلم ابعض  .ٖ
 ادلدرسة
بعض التالميذ اليقدروف على االتصاؿ ابللغة  نظر إىل الظواىر يعرؼ أفّ 
جعل التالميذ قادرين على يالعربية، ولتلك ادلشكلة، حتتاج إىل طريقة ولعبة جيدة ل
 Two Stayاالتصاؿ. وإحدى الطرؽ والعاب ادلطابقة لًتقية مهارة الكالـ ىي طريقة 
Two Stray  احلارة.  الكرةولعبة 
الباحثة أف تبحث فعالية ىذه طريقة حتت بناء على تلك الظواىر فأرادت 
مهارة  احلارة لرتقية الكرةبلعبة   Two Stay Two Strayفعالية طريقة "وضوع: ادل
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ية اسإسالمية املككاملة يف امل ينالثا الكالم لدى تالميذ الصف  الّزهرىدرسة الثاو
 ."بكنبارو
 مشكالت البحث ب.
 ادلوضوع كما يلي:مشكالت البحث اليت وجدت الباحثة يف 
 . رغبة التالميذ يف تعليم اللغة العربية.ٔ
 . قدرة التالميذ على التكلم اللغة العربية.ٕ
 . دوافع التالميذ على التكلم اللغة العربية.ٖ
 . استعماؿ الطريقة يف التعليم.ٗ
. طريقة التدريس ووسيلة التعليم اليت يستخدمها ادلدرس لًتقية مهارة الكالـ ٘
 الميذ.لدى الت
 احلارة لًتقية مهارة الكالـ. الكرةبلعبة   Two Stay Two Stray. فعالية طريقة ٙ
 حدود البحث ج.
 Two Stayولكثرة ادلشكلة البحث حتدد الباحثة للبحث عن فعالية طريقة
Two Stray  يف   احلارة لًتقية مهارة الكالـ لدى تالميذ الصف الثاىن الكرةبلعبة







 البحث سؤال د.
بلعبة  Two Stay Two Strayتكوين ادلشكلة يف ىذا البحث " ىل طريقة 
درسة يف ادل لًتقية مهارة الكالـ لدى تالميذ الصف الثاىن ةاحلارة فّعال الكرة
 .بكنبارو الّزىرىالثانوية اإلسالمية ادلتكاملة 
 ف البحثهد ه.
بلعبة  Two Stay Two Strayؼ البحث فهو دلعرفة فعالية طريقة أما ىد  
درسة الثانوية يف ادل احلارة لًتقية مهارة الكالـ لدى تالميذ الصف الثاىن الكرة
 .بكنبارو الّزىرىاإلسالمية ادلتكاملة 
 أمهية البحث و.
 أما أمهية البحث فما يلي: 
و تعليم اللغة العربية، خاصة يف تعليم مهارة للمدرسة، لًتكية نوعية تعلم  .ٔ
 الكالـ
و لعبة Two Stay Two Stray للمدرس، لزايدة معرفة و معلومات عن طريقة  .ٕ
 احلارة يف تعليم، خاصة يف تعليم مهارة الكالـ. الكرة
 للتالميذ، دلساعدة التاليذ لًتقية مهارة الكالـ. .ٖ
احلارة  الكرةبلعبة  Two Stay Two Stray للباحثة، لكسب الدليل فعالية طريقة  .4
درسة الثانوية اإلسالمية يف ادللًتقية مهارة الكالـ لدى تالميذ الصف الثاىن 






 مصطلحات البحث ز.
فعالية ىي كيفية ادلنظمة لتكوف انجحة يف االستفاد من ادلصادر لتحقيق  .ٔ
كل العمل الرئيسي والوصوؿ إىل اذلدؼ ادلطلوب. الفعالية تتعلق بتنفيذ  
 ٓٔاألىداؼ و أبقل أوقات واشًتاؾ األعضاء
ىي طريقة تعليم الفرقة على أربعة التالميذ  Two Stay Two Strayطريقة  .ٕ
ابدلناقشة ، مث يعطى ادلدرسة الواجبات كا دلشكالت مث يناقشهم مع زمالئهم 
.بعد ادلناقشة يًتكاف تلمذاف من كل فرقة إىل فرقة أخرى،  واألىدفها 
دلشاركة نتائج ادلناقشات والعمل فرقة مث يناقشها مرة أخرى مع أعضاء الفرقة 
 ٔٔ. األصلية
احلارة ىي لعبة هتدؼ يف تنمية قوة اإلنتقادية والرشاقة والتدقيق  الكرةلعبة  .ٖ
 ٕٔالتالميذ. مث ديارس التالميذ إنتاج مجلة إستفهامية لًتقية مهارة الكالـ.
مهارة الكالـ ىي قدرة على نطق األصوات اللفظية أو الكلمات لتعبَت  .ٗ
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 املفهيم النظري أ.
 تعريف الفعالية .1
الفاعلية معناه منتجة النتائج ادلتواقعة أو ادلرغوبة.    oxford dictionary قاؿ
كما عادة قاؿ قاموس الكبَت اللغة اإلندونيسيا، الفعالية معناه التأثَت أو النجاح. 
الفعالية ىي قياس  Erta Mahyudinو   Aziz Fachrurroziيف  Hidayatقاؿ 
ليعرب مدى اذلدؼ. سواء من حيث اجلودة ومت الوصوؿ إىل الكّمّية والوقت، 
  ٗٔإلنو كلما زادت قيمة فعاليتها.
الفعالية ىي  Erta Mahyudinو  Aziz Fachrurroziيف  Soetomoقاؿ 
 قياس مدى تنفيذ األشياء ادلخططلها، إذا أظهرت النتائج نسبة أكرب بكثَت وال
بعيدة عما مت ادلخططلها، فيمكن القوؿ أنو فعاؿ للغاية. ولكن إذا أظهرت 
 النتائج نسبة بعيدة عن أشياء ادلخططة، فيمكن القوؿ أهنا أقل فعالية. 
من بعض رأيهم ديكن أف يستنتج أّف فعالية ىي يستخدـ القياس 
ء. يقاؿ ا توجد من شيعالللوصوؿ إىل مدى النتائج أو اآلاثر الىت مت احلصوؿ 
أّف النشاط فعاؿ يف التعليم إذا كاف للنشاط أتثَت على التالميذ يف عملية التعليم. 
تعليم الفعاؿ ىى تعليم الذى يضمن حتقيق أىداؼ التعليم الىت تتميز بتحقيق  
   ٘ٔكفاءات التالميذ بعد عملية التعليم.
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 Two Stay Two Strayطريقة  .2
 Two Stay Two Strayأ(  مفهيم طريقة 
طريقة اليت يستطيع أف يساعد التالميذ  Two Stay Two Strayطريقة 
، و حيتاج اقية بفرقة من األنشطة الًتقيهيةعلى معرفة ادلعلومات ومواد تقرير ادلر 
على التالميذ أف يكوف نشيطا اإلتصالو تبادؿ ادلعلومات حوؿ ادلادة ما 
بتقسيم  Two Stay Two Strayتعليم طريقة إن Suyatno و قاؿ  ٙٔدرستهم.
يبدأ ىذه الطريقة بتقسيم الفرقة وبعده ينقسم ادلعلومات واخلربات بُت الفرقة. 
 ٚٔادلدرس ادلادة إىل التالميذ أف يناقشوا.
إحدى من طريقة دلهارة الكالـ. ىذه الطريقة  Two Stay Two Stray طريقة 
دلناقشات توجو التالميذ ليكوف نشاطا ويستبك مباشرة يف عملية التعليم ويف ا
 ٛٔ.واألسئلة واإلجاابت ويستمع اىل ادلواد اليت شرح األصدقاءىا
 Two Stay Twoيف كتابو أف إحد مزيد التعلم النموذج  Aris Shoimin قاؿ
Stray .ٜٔلًتقية مهارة الكالـ    
إحد أنواع مهارة الكالـ ىي ادلناقشة، يف مناقشة ينقل مجيع األعضاء 
أف  Abidin متت مناقشتها وحلها معا. وأضاؼأفكارىم حوؿ ادلشكالت اليت 
أبرز ما يف النقاش تبادؿ ادلعلومات بُت شخصُت أو أكثر. من خالؿ ،شطة 
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غة جيدة لادلناقشة، ديكن للتالميذ نقل األفكار وادلشاعر شفهيا بل
  ٕٓوصحيحة.
 Two Stay Two Strayبناء على الوصف أعاله، عند تنفيذ النموذج 
سيدرس التالميذ يف رلموعات وستتاح ذلم الفرصة دلشاركة النتائج وادلعلومات 
اليت جيدوهنا من خالؿ أنشطة ادلناقشة مع فرقة األخر. يف فرقة ديكن التالميذ 
 Twoلنقل األفكار وادلشاعر لفظيا بلغة جيدة وصحيحة. فإف ىذه منوذج 
Stay Two Stray الميذ.تعترب لًتقية مهارة الكالـ لدى الت 
  Two Stay Two Strayالطريقة طيات خب(  
 كالعادة تعاوف التالميذ يف فرقة من أربعة التالميذ   (ٔ
 خرىاألمث يًتكاف التلميذاف من كل فرقة وزايرة إىل فرقة   (ٕ
 إىل ضيوفهم مة مكلفة مبشاركة عملهم ومعلوماهتيقو التلميذاف على فرق (ٖ
إكتشافهم من فرقة م واإلبالغ عن يعذر الضيوؼ ويعود إىل فرقته (ٗ
 ألخرىا
 يرّكب الفرقة وتناقش نتائج عملهم  (٘
 .تقدـ كل فرقة عملهم  (ٙ
 Two Stay Two Strayطريقة مزااي ج(  
 زواجا لتكوفسهولة ال (ٔ
 أكثر الواجبات أف يعملها (ٕ
 يراقب ادلدرسة بسهولة (ٖ
 مستعمل يف كل الفصوؿ (ٗ
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 إجتاه التالميذ مفائدة يف التعلم (٘
 موجهة ضلو النشاط (ٙ
 ادلؤمل أف جيرؤ التالميذ على التعبَت عن رأيهمومن  (ٚ
 زايدة الدمج التالميذ وثقتهم (ٛ
 ديكن عن ترقية مهارة الكالـ لدى التالميذ (ٜ
 .تساعد لًتقية رعبة وحتقيق يف التعّلم  (ٓٔ
 Two Stay Two Strayطريقة  صائوقد(  
 حيتاج إىل وقت طويل  (ٔ
 ينحاز التالميذ إىل عدـ الرغبة  ابلتعلم يف فرقة   (ٕ
 حيتاج ادلدرسة إىل إعداد كثَت، كادلواد واألمواؿ وقوة  (ٖ
 صلفينحاز ادلدرسة بصعوبة يف أدارة ال  (ٗ
 حيتاج إىل حسن اجملتمعي  (٘
 يعقد الشفعي على التكوين الفرقة  (ٙ
 ينقطع التالميذ بسهولة عن ادلشاركة وال يهتم إىل ادلدرسة  (ٚ
 ٕٔ.ذلافرصة قليال ليهتم ادلدرسة  (ٛ
 احلارة الكرةلعبة  .3
احلارة هتدؼ يف تنمية قوة اإلنتقادية والرشاقة والتدقيق  الكرةلعبة  
التالميذ. مث ديارس التالميذ إنتاج مجلة إستفهامية لًتقية مهارة الكالـ. و ىذه 
 مصنوعة من الورقة. لكرةاال
 احلارة فهي: لكرةكانت كيفية تنفيذ اللعبة اال
                                                             




 أيمر ادلدرسة التالميذ بقياـ ادلستدير (ٔ
 لكرةدرسة السؤاؿ إىل أحد التالميذ برمي االيعطى ادل (ٕ
 أف جيب السؤاؿ عالجييب  الكرةعلى التالميذ ديسك  (ٖ
 إىل األخر لكرةإذا ال يستطيع التالميذ إجابة السؤاؿ فرمي اال (ٗ
 حىت يستطيع أحد التالميذ إجابة السؤاؿ  لكرةتدور اال (٘
ىل أ لكرةللتالميذ اجمليب السؤاؿ أف يسأؿ بسؤاؿ جديد ويرمي اال (ٙ
 ٕٕاألخر.
 و(  مهارة الكالم
 أ. تعريف مهارة الكالم
الكالـ يف اللغة الثانية من مهارات األساسية اليت متثل غاية من 
والكالـ يف  ٖٕغاايت الدراسة اللغوية، وىو وسيلة لإلتصاؿ مع األخرين.
أصل اللغة ىو األصوات ادلفيدة عند ادلتكلمُت ىو ادلعٌت القائم اب لنفس 
  ٕٗالذي يعرب عنو أبلفاظ و يف اصطالح النحاة اجلملة ادلركبة ادلفيدة. 
الكالـ ىي نشاط اللغوية مهم للغاية. تتعلق مهارة الكالـ بشكل 
  ٕ٘أساسي ابلقدرة على االتصاؿ بُت ادلتكلم وادلستمع.
تعليم الكالـ أو النطق ىنا تدريب الطالب على استخداـ النظاـ 
 ٕٙالصويت العربية لفك الرموز اليت يسمعها أو يستخدمها عند الكالـ.
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تعد مهارة الكالـ إحدي ادلهارات اللغوية األساسية، ألف اللغة ىف 
األصل كالـ، فقد نبو إىل ذلك ابن جٍت منذ فجر الدراسات اللغوية العربية 
عرؼ اللغة أبهنا : أصوات يعربىا كل قـو عن أغراضهم" كما أف حيث 
الكالـ سابق من انحية اترخيية لبقية ادلهارات اللغوية، فقد عرؼ اإلنساف 
 ٕٚالكالـ منذ نشأة اللغة.
 
 ب. أهداف مهارة الكالم
 ىناؾ أىداؼ عامة لتعليم الكالـ ديكن أف نعرض ألمهها فيما اييل:
اللغة العربية. وأف يؤدي انواع النرب والتنغيم أف ينطق ادلتكلم أصوات  (ٔ
 ادلختلفة وذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 أف ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشابو. (ٕ
 أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة. (ٖ
 أف يعرب عن افكاره مستخدـ الصيغ النحوية ادلناسبة. (ٗ
لنظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة أف يعرب عن افكار ا (٘
 يف لغة الكالـ.
أف يستخدـ بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوي مثل التذكَت  (ٙ
والتأنيث ومتييز العدد واحلاؿ زنظاـ الفعل وأزمنتو وغَت ذلك شلا يلـز 
 ادلتكلم ابلعربية.
أف يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو  (ٚ
 و، وأف يستخدـ ىذه الثروة يف إمتاـ عمليات اتصاؿ عصرية.وقدرت
                                                             




أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ادلقبولة وادلناسبة لعمره  (ٛ
ومستواه االجتماعي وطبيعة عملو، وأف يكتسب بعض ادلعلومات 
 األساسية عن الًتاث العريب واإلسالمي.
ديث أف يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف احل (ٜ
 البسيطة.
أف يتمكن من التفكَت ابللغة العربية والتحديث هبا بشكل متصل  (ٓٔ
 ٕٛومًتابط لفًتات زمنية مقبولة.
 املفهيم اسإجرائي ب.
 احلارة فيما اييل: الكرةبلعبة  Two Stay Two Strayاماّ اخلطوات تقدًن الطريقة  
 ىموحضور  التالميذ استعداد ادلدرسة تفتش و والدعاء ابلسالـ ادلدرسة فتحت (ٔ
 الفصل. يف
 تقدـ ادلدرسة أىداؼ التعليم (ٕ
 احلارة. الكرة بلعبة Two Stay Two Stray طريقة تنفيذ كيفية ادلدرسة شرحت (ٖ
 الفرقة أعضاء حتديد. فرقة لكل التالميذ أربعة من فراؽ إىل التالميذ نقسمت (ٗ
 ومتوسطة عال قدرات لديهم فرقة لكل. التالميذ قدرة أساس على
 ومنخفضة.
 . ادلوضوع الذى سيعلمو  ادلدرسة عطىت (٘
 األخرى. فرقة إىل وزايرة فرقة، كل من التلميذاف ًتكافي مث (ٙ
 ضيوفهم. اىل عملهم و معلومات مبشاركة مكلفة فرقة على التلميذاف يقـو (ٚ
 فرقة من اكتشافهم عن واإلبالغ فرقتهم إىل يعود و الضيوؼ يعذر مث (ٛ
 األخرى.
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 عملها. وتقدـ فرقة كل يركب (ٜ
 التالميذ على أمسكها الذى التالميذ ويسأؿ لكرةاال برمى ادلدرسة تبدأ (ٓٔ
 السؤاؿ. إجاب لكرةاال ادلسك
 تدار ، األخرى إىل لكرةاال يرمي أف عالف السؤاؿ إجاب يستطيع مل إف (ٔٔ
 السؤاؿ. جياب حىت لكرةاال
 .األخرى إىل الكرة ويرمي جديد يسأؿ أف السؤاؿ جييب الذى للتالميذ (ٕٔ
 أما مؤشرات مهارة الكالـ فيما اييل: 
 يستطيع التالميذ أف ينطق نطقا صحيحا. (ٔ
 يستطيع التالميذ أف يتكلم العربية جيدا. (ٕ
 .التالميذ على إجابة األسئلة ابللغة العربيةيستطيع  (ٖ
 السابقة الدراسات ج.
بة دلقارنة ال بتعاد التقليد عن كتاالدرا سة السا بقة ىي حبث مستخدـ كا  
فعالية  علمية ولتأقكيد البحث اللذى قاـ هبو الباحث. تناقش ىذه الدراسة "
احلارة لًتقية مهارة الكالـ لدى تالميذ  الكرةبلعبة  Two Stay Two Strayطريقة 
بعض . بكنبارو الّزىرىالثانوية اإلسالمية ادلتكاملة  سةدر ادلالصف الثا ين يف 
 أجراىا الدؤلف من بُت آخرين: البحوث السابقة ذات الصلة ابلبحوث اليت
طالبة من جامعة بوسوا  Nurlaelah البحث الذى قامت بو فالنة نورليلو .ٔ
 Two Stay Two Stray يموذج التعلمنبحثها بعنواف "تطبيق ماكاسار. مع ال
ثانوية درسة الدلزية لدى التادليذ الصف العاشر ايليإلصلقية نتائج التعلم اللغة اًت ل
 يفختلفة و دلدرسة ادلا يفالبحث السابق أجري  يفبولوكومبا ".  ٜاحلكومية 




Two. دة بعد تطبيقي ايميذ الز النتائج التعلم ت ٍتحاصلة من ىذا البحث يع مث
 .Two Stay Two Stray يموذج التعلمن
 كلية البحث الذى قامت هبا أخيت سييت حفصة من قسم اللغة العربية   .ٕ
جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو سنة ابية و التعليم الًتً 
حتت ادلوضوع "فعالية الطريقة الصوتية ابستخداـ لعبة "نعم أـ ال" يف  ٕٛٔٓ
تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالـ لدى تلميذات ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية مبعهد دار احلكمة بكنبارو. واألسلوب مجع البياانت ادلستخدمة 
الصة أف الطريقة مالحظة واختبار. وبعد أف حلل الباحثة البياانت، فاخل
الصوتية ابستخداـ لعبة "نعم أـ ال" يف تعليم اللغة العربية فعاؿ لًتقية مهارة 
الكالـ لدى تلميذات ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار احلكمة 
بكنبارو. والفرؽ بُت حبثها والبحث الذي قاـ هبا الباحثة يف التغيَت التابع. 
ـ لعبة "نعم أـ ال" يف تعليم اللغة العربية لًتقية أهنا الطريقة الصوتية ابستخدا
 Two Stay Two Strayمهارة الكالـ لدى تلميذات، وأما الباحثة طريقة 
 بلعبة الكرة احلارة لًتقية مهارة الكالـ لدى التالميذ. 
البحث الذى قامت هبا أخيت فطري ىندايين سَتيغار من قسم اللغة العربية   .ٖ
جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية ام بية و التعليالًتً  كلية
احلارة ابستخداـ الطريقة  لكرةحتت ادلوضوع فعالية لعبة اال ٕٛٔٓرايو سنة 
ادلباشرة لًتقية مهارة الكالـ لدى الطالب يف مدرسة الفتية ادلتكاملة ادلتوسطة 
بار. اإلسالمية بكنبارو. واألسلوب مجع البياانت ادلستخدمة مالحظة واخت
احلارة ابستخداـ  لكرةوبعد أف حلل الباحثة البياانت، فاخلالصة أف لعبة اال
الطريقة ادلباشرة فعاؿ لًتقية مهارة الكالـ لدى الطالب يف مدرسة الفتية 
ادلتكاملة ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو. والفرؽ بُت حبثها والبحث الذي قاـ 




 Two Stay Twoفعاؿ لًتقية مهارة الكالـ لدى الطالب ، وأما الباحثة طريقة 
Stray   احلارة لًتقية مهارة الكالـ لدى التالميذ. الكرةبلعبة 
  البحث يةضفر  د.
الفرضة ىي إجابة مؤقتة من تكوين ادلقدـ. إذا وجدانالفرؽ بُت الصف   
 االختبار و الصف الضابط فإف الفرضة منها كما يلي:
Ha    طريقة :Two Stay Two Stray  لًتقية مهارة الكالـ احلارة فعاؿ  الكرةبلعبة
 الّزىرى الثانوية اإلسالمية ادلتكاملةادلدرسة  يفلدى تالميذ الصف الثاىن 
 .بكنبارو
Ho    : طريقةTwo Stay Two Stray  لًتقية مهارة احلارة غَت فعاؿ  الكرةبلعبة













 تصميم البحث أ.
، ويتكوف ىذا البحث من بنوع الكمي إف ىذا البحث حبث جترييب
احلارة،  الكرةبلعبة  Two Stay Two Strayىي طريقة  (x) ادلتغَتين، ادلتغَت ادلستقل
الصف  حث لدى تالميذىي مهارة الكالـ. ويقـو الباحث ابلب( y)وادلتغَت التابع 
 . بكنبارو الّزىرىدرسة الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة ادلالثاىن يف 
كصف   "أ"يف ىذا البحث ينقسم الباحثة إىل صفُت، الصف الثاين 
احلارة،  الكرةبلعبة  Two Stay Two Strayجترييب و يستخدـ الباحثة فيو طريقة 
 Two Stayكصف ضبطي وال و يستخدـ الباحثة فيو طريقة   "ب"والصف الثاين 
Two Stray  احلارة. وتصميم البحث الذى تستخدـ الباحثة فيو  الكرةبلعبة




 االختبار البعدى ادلعاجلة اخلتبار القبلي الصف
 To X ٔT الثاين )أ( 
 To - ٔT الثاين )ب( 
 البياف: 




 :  الصف الضبطي الثاين ب
To  اإلختبار القبلى قبل تقدًن ادلادة الدراسية : 
ٔT   :اإلختبار البعدي بعد تقدًن ادلادة الدراسية 
X  الصف الذي فيو ادلعاجلة : 
 : الصف الذي ليس فيو ادلعاجلة  -
 زمان البحث ومكاوه ب.
الثانوية اإلسالمية  الّزىرى قـو بو الباحثة يف مدرسةىذا البحث ت
 ـ. ٕٕٔٓيف السنة  ادلتكاملة بكنبارو
 أفراد البحث وميضيعه ج.
درسة ادلتالميذ الصف الثاين "أ" و "ب"  يف  و مجيعالبحث ىوأما أفراد 
 مهارة الكالـ.  ىو . وموضوع البحثبكنبارو الّزىرى الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة
 جمكمع البحث وعينكه د.
سة در ادليف  الصف الثاين حث ىو كل تالميذأما اجملتمع يف ىذا الب
وأخذت  ،تلميذا ٖٓو وعددىم بكنبار  الّزىرى الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة
 ٘ٔالصف الثاين "أ" )يعٍت  الثاين الصفكل تالميذ الباحثة الطريقة ذلذا البحث  






  3.2اجلدوال  
ية اسإسالمية املككاملةدرسة املتالميذ الصف الثاين يف   بكنبارو الّزهرى الثاو
 اجملموعة الصف رقم
 ٘ٔ الثاين )أ( ٔ
 ٘ٔ الثاين )ب( ٕ
 ٖٓ رلموعة ٖ
قاؿ  .Purposive Samplingوتقنية مجع البياانت ادلستخدمة ىي   
Sugiono  عنPurposive Sampling  يعترب أحد أساليب ألخذ العينات غَت ىو
احملددة اليت العشوائية اليت حيدد الباحثة فيها العينة من خالؿ حتديد اخلصائص 
 تتناسب مع أىداؼ البحث حىت يتوقع منو اإلجابة عن مشكلة البحث.
 أدوات البحث ه.
 يف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة أدوات البحث كما يلي: 
 املالحظة .1
 3.3اجلدوال 
 احلارة لرتقية مهارة الكالم الكرةبلعبة Two Stay Two Stray طريقة 
 ال نعم ادلالحظة رقم
ادلدرسة استعداد  تفتش و ادلدرسة ابلسالـ والدعاءفتح ي ٔ
 ىم يف الفصلالتالميذ وحضور 
  
   تقدـ ادلدرسة أىداؼ التعليم ٕ





التالميذ إىل فراؽ من أربعة التالميذ لكل فرقة.  ادلدرسة قسمت ٗ
حتديد أعضاء الفرقة على أساس قدرة على التالميذ. لكل فرقة 
 ومتوسطة ومنخفضة عاللديهم قدرات 
  
فرقة ليتم ىف كل  ادلوضوع الذى سيعلموعطى ادلدرسة تمث  ٘
ناقش كل فرقة مخسة ي، موقوتعملها معا يف وقت يمناقشة و 
 عشرة دقيقة. 
  
   ًتكاف التلميذاف من كل فرقة، وزايرة إىل فرقة األخرىيمث  ٙ
يقـو التلميذاف على فرقة مكلفة مبشاركة معلومات و عملهم  ٚ
 اىل ضيوفهم
  
مث يعذر الضيوؼ و يعود إىل فرقتهم واإلبالغ عن اكتشافهم  ٛ
 من فرقة األخرى
  
   كل فرقة وتقدـ عملها  يركب ٜ
   احلارة الكرةادلدرسة التالميذ أف يدور قائما ألداء لعبة  مرأت ٓٔ
ويسأؿ التالميذ الذى أمسكها على  لكرةتبدأ ادلدرسة برمى اال ٔٔ
 إجاب السؤاؿ لكرةالتالميذ ادلسك اال
  
إىل  لكرةأف يرمي اال عالإف مل يستطيع إجاب السؤاؿ ف ٕٔ
 حىت جياب السؤاؿ لكرةاألخرى ، تدار اال
  





























     ٔالتلميذ  ٔ
     ٕالتلميذ  ٕ
 
 مجع البياانتطريقة  و.
 مجع البياانت يف ىذا البحث تتكوف من طريقتُت فهما: 
 . املالحظة1 
ادلالحظة آلة مجع البياانت بطريقة النظر والكتابة ترتيبية ابلظواىر  
بلعبة  Two Stay Two Strayىذا ادلالحظة دلالحظة تنفيذ الطريقة  ٜٕادلدقِّق.
 احلارة. الكرة
 . االحكبارٕ 
يف ىذا البحث تستخدـ الباحثة اإلختبار الشفهّيا دلعرفة مهارة الكالـ  
 و.بكنبار  الّزىرى الثانوية اإلسالمية ادلتكاملةسة در يف ادلتالميذ لدى 
 
  
                                                             




  بعديال القبلى و االختبار 
 لّفظ ادلفردات بلفظ جيد! أ.
 ُمرَِاىقٌ  .1
 رَاِشدٌ  .2
 تكلم الكلمة ادلكتوبة بلفظ عريب صحيح! ب.
ةِ  .1  آَماُؿ اْلُمرَاِىِقُْتَ َوالِصحَّ
رَاَىَقةَ   .2
ُ
 بَػَلْغُتُم اآْلَف َمْرَحَلَة ادل
 يَػنػَْبِغي َأْف مُنَاِرَس الراَِيَضَة الَبَدنِيََّة يف َأْوقَاٍت ُمَناِسَبةٍ   .3
 أجب األسئلة السابقة إبجابة صحيحة!  ج.
 َتَكلَّْم َعْن أََمِلَك يف اْلُمْستَػْقَبل؟ .1
 َماَذا يَػْعَمُل الطَِّبْيُب؟  .2
َدّرَِسُة؟ .3
ُ
 َماَذا تَػْعَمُل ادل
ُب َأْف حُتَاِفُظو َعَلى  .4  ِصحَِّة َأْجَساِمُكْم؟ َىْل جيَِ
 َكْيَف َأْف حُتَاِفُظو َعَلى َأْجَساِمُكْم؟ .5
 الكيثيق. 3
تستخدـ الباحثة ىذه التقنية للحصوؿ على بياانت عن فعالية طريقة  
Two Stay Two Stray  احلارة، كالتوكيد بياانت االحتبار مت احلصوؿ  الكرةبلعبة
العربية للتالميذ على إمتحاف النهائي يف التعليم اللغة على التالميذ( ونتيجة 




 طريقة حتليل البياانت ز.
 .  حتليل البياانت ادلستخدمة يف ادلالحطة ابستخداـ الصيغة التالية :ٔ
 P =  
 
 X ٔٓٓ% 
 P نسبة مئوية :  
 F تكرار : 
 N رلموع : 
 )جيد جدا( %ٓٓٔ - %ٔٛ
 )جيدا( %ٓٛ - %ٔٙ
 )مقبوؿ( %ٓٙ -%ٔٗ
 )ضعيف(  %ٓٗ -%ٕٔ
 ٖٓ()ضعيف جدا %ٕٓ - %ٓ
 .  حتليل البياانت ادلستخدمة يف االختبار ابستخداـ الصيغة التالية :ٕ
To = 
     
√(
   
√    
)   (
   




  T اختبار : 
  Mx  ادلعّدؿ من ادلتغَت :x 
  My  ادلعدؿ من ادلتغَت :y 
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  SDx  اإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغَت :x 
  SDy  اإلإلضلراؼ ادلعيار من ادلتغَت :y 
  N العينة : 
 : الرقم الثابت ٔ 
 (x) رموز معيار اضلراؼ التغيَت
SDx= √ 
    
 
 
  (y) رموز معيار اضلراؼ التغيَت
SDy= √ 
    
 
 










 معايَت صلاح مهارة الكالـ فهي:واستخدمت الباحثة 
 (ا)جيد جد ٓٓٔ - ٔٛ
 )جيد( ٓٛ -ٔٙ
 )مقبولة( ٓٙ - ٔٗ




 (ٕٖ)انقص جدا ٕٓ - ٓ
 Two Stay Two Strayتستخدـ الباحثة سلسة معاير ملعرفة فعالية طريقة 
 : احلارة لًتقية مهارة الكالـ لدى تالميذ الكرةبلعبة 
 (اجد فعاؿ) ٓٓٔ - ٔٛ
 (فعاؿ) ٓٛ - ٔٙ
 )مقبولة( ٓٙ - ٔٗ
 (فعاؿ قليل) ٓٗ - ٕٔ
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 الفصل اخلام 
 اخلامتة
 نتائج البحث أ.
بعد أن حللت الباحثة ادلشكلة ادلوجودة فوجدت اإلجابة أن التعليم  
احلارة فعال لًتقية مهارة الكالم لدى  الكرةبلعبة  Two Stay Two Strayبطريقة 
ىذه بكنبارو.  الّزىرىة ادلتكاملة تالميذ الصف الثاين يف مدرسة الثانوية اإلسالمي
. ويف جدول ادلراقبة نيلت 0%ودرجة داللة  5%يف درجة داللة  Ttأكرب من بظهور 
 .%011-86دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة  %94،8الباحثة 
يف درجة داللة  "Tt"أكبار من اجلدول      %6.2 أن عالكما دل   
أن ، وبعبارة أخرى مردودة Hoو  مقبولة Haتكون . 0%و من درجة داللة %5
فعال  يف تعليم اللغة العربيةاحلارة  الكرةبلعبة  Two Stay Two Strayطريقة  تطبيق
 اإلسالميةالثانوية يف مدرسة الصف الثاين  تالميذاللدى مهارة الكالم ًتقية ل
 .بكنبارو الّزىرىادلتكاملة 
احلارة فعال لرتقية  الكرةبلعبة  Two Stay Two Strayطريقة إذن أن   
مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاين يف مدرسة الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة 





 تواصيات البحث ب. 
 الباحثة توصيات كمايلى: تقدم  
 . للمدرسة 0 
على ادلدرسة أن متنع التالميذ يف استحدام اللغة اإلندونيسية أو اللغة   
 يستطيعون أن يتكلم ابللغة العربية جيدا.األجنبية لكي 
 . دلدرس اللغة العربية2 
بلعبة  Two Stay Two Strayمن ىذا البحث نعرف أن تطبيق طريقة 
احلارة فعال لًتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاين يف مدرسة  الكرة
بكنبارو. لذلك على ادلدرس أن يتفنن  الّزىرىالثانوية اإلسالمية ادلتكاملة 
يف ىذا طريقة و الوسيلة التعليمية بطريقة ووسيلة أخرى وتعويد على تكلم 
 اللغة العربية لكي يتبع التالميذ ويستطيعون أن يتكلموا ابللغة العربية جيدا.
 .  للتالميذ2 
 على التالميذ أن جيتهدوا يف تعلم اللغة العربية 
 ظوا ادلفرداتعلى التالميذ أن حيف 
 على التالميذ أن ميارسوا اللغة العربية داخل الفصل وخارجها 
  على التالميذ أن ال يستحدم اللغة اإلندونيسية وخصوصا اللغة
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 اجلدول يف املالحظة األوىل
 بلعبة كرة احلارة  Two Stay Two Stray طريقة  ذتنفي
 دوىن سافطرا:   املالحظ   : ينيت املدرسة 
 : آمال املراهقني والصّحةاملوضوع     : اللغة العربية الدرس 
 2222فرباير  3: التاريخ       "أ" 2:  الصف 
 ال نعم املالحظة رقم
املدرسة استعداد  تفتش و ابلسالم والدعاءتفتح املدرسة  2
 هم يف الفصلالتالميذ وحضور 
  
   تقدم املدرسة أهداف التعليم 2
بلعبة  Two Stay Two Stray شرح املدرسة كيفية تنفيذ طريقةت 3
 كرة احلارة
  
التالميذ إىل فراق من أربعة التالميذ لكل فرقة.  املدرسة قسمت 4
حتديد أعضاء الفرقة على أساس قدرة على التالميذ. لكل فرقة 
 لديهم قدرات عليه ومتوسطة ومنخفضة
  
فرقة ليتم مناقشة ىف كل  املوضوع الذى سيعلمهعطى املدرسة ت 5
ناقش كل فرقة مخسة عشرة ي، عملها معا يف وقت موقوت يو 
 دقيقة. 
  
   ًتكان التلميذان من كل فرقة، وزايرة إىل فرقة األخرىيمث  6
يقوم التلميذان على فرقة مكلفة مبشاركة معلومات و عملهم  7
 اىل ضيوفهم
  
مث يعذر الضيوف و يعود إىل فرقتهم واإلبالغ عن اكتشافهم  8
 من فرقة األخرى
  
   مكل فرقة وتقدم عمله  يركب 9
   املدرسة التالميذ أن يدور قائما ألداء لعبة كرة احلارة مرأت 22
تبدأ املدرسة برمى الكرة ويسأل التالميذ الذى أمسكها على  22
 التالميذ املسك الكرة إجاب السؤال
  
إن مل يستطيع إجاب السؤال فعليه أن يرمي الكرة إىل األخرى  22
 ، تدار الكرة حىت جياب السؤال
  
الذى جييب السؤال أن يسأل جديد ويرمي كرة إىل  للتالميذ 23
 األخرى.
  
 2 22 اجملموعة 
 
     
Pekanbaru, 03 Februari 2021 















 يف املالحظة الثانية اجلدول
 بلعبة كرة احلارةTwo Stay Two Stray طريقة  تنفيذ
 دوىن سافطرا:   املالحظ   : ينيت املدرسة 
 املوضوع   : آمال املراهقني والصّحة  : اللغة العربية الدرس 
 2222فرباير  8التاريخ    :    "أ" 2:  الصف 
 ال نعم املالحظة رقم
املدرسة استعداد  تفتش و تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء 2
 هم يف الفصلالتالميذ وحضور 
  
   املدرسة أهداف التعليمتقدم  2
  Two Stay Two Strayشرح املدرسة كيفية تنفيذ طريقة ت 3
 بلعبة كرة احلارة
  
التالميذ إىل فراق من أربعة التالميذ لكل فرقة.  املدرسة قسمت 4
حتديد أعضاء الفرقة على أساس قدرة على التالميذ. لكل فرقة 
 لديهم قدرات عليه ومتوسطة ومنخفضة
  
فرقة ليتم مناقشة ىف كل  املوضوع الذى سيعلمهعطى املدرسة ت 5
ناقش كل فرقة مخسة عشرة ي، عملها معا يف وقت موقوت يو 
 دقيقة. 
  
   ًتكان التلميذان من كل فرقة، وزايرة إىل فرقة األخرىيمث  6
يقوم التلميذان على فرقة مكلفة مبشاركة معلومات و عملهم  7
 اىل ضيوفهم
  
يعذر الضيوف و يعود إىل فرقتهم واإلبالغ عن اكتشافهم مث  8
 من فرقة األخرى
  
   مكل فرقة وتقدم عمله  يركب 9
   املدرسة التالميذ أن يدور قائما ألداء لعبة كرة احلارة مرأت 22
تبدأ املدرسة برمى الكرة ويسأل التالميذ الذى أمسكها على  22
 التالميذ املسك الكرة إجاب السؤال
  
إن مل يستطيع إجاب السؤال فعليه أن يرمي الكرة إىل األخرى  22
 ، تدار الكرة حىت جياب السؤال
  
للتالميذ الذى جييب السؤال أن يسأل جديد ويرمي كرة إىل  23
 األخرى.
  
 - 23 اجملموعة 
 
     
Pekanbaru, 08 Februari 2021 
















 يف املالحظة الثالثة اجلدول
 بلعبة كرة احلارة ( Two Stay Two Stray ) طريقة تنفيذ
 : دوىن سافطرا  املالحظ   : ينيت املدرسة 
 املوضوع   : آمال املراهقني والصّحة  : اللغة العربية الدرس 
 2222فرباير  22التاريخ    :    "أ" 2:  الصف 
 ال نعم املالحظة رقم
املدرسة استعداد  تفتش و تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء 2
 هم يف الفصلالتالميذ وحضور 
  
   تقدم املدرسة أهداف التعليم 2
 two stay twoشرح املدرسة كيفية تنفيذ طريقة )ت 3
strayبلعبة كرة احلارة ) 
  
التالميذ إىل فراق من أربعة التالميذ لكل فرقة.  املدرسة قسمت 4
حتديد أعضاء الفرقة على أساس قدرة على التالميذ. لكل فرقة 
 لديهم قدرات عليه ومتوسطة ومنخفضة
  
فرقة ليتم مناقشة ىف كل  املوضوع الذى سيعلمهعطى املدرسة ت 5
ناقش كل فرقة مخسة عشرة ي، عملها معا يف وقت موقوت يو 
 دقيقة. 
  
   ًتكان التلميذان من كل فرقة، وزايرة إىل فرقة األخرىيمث  6
يقوم التلميذان على فرقة مكلفة مبشاركة معلومات و عملهم  7
 اىل ضيوفهم
  
مث يعذر الضيوف و يعود إىل فرقتهم واإلبالغ عن اكتشافهم  8
 من فرقة األخرى
  
   مكل فرقة وتقدم عمله  يركب 9
   املدرسة التالميذ أن يدور قائما ألداء لعبة كرة احلارة مرأت 22
تبدأ املدرسة برمى الكرة ويسأل التالميذ الذى أمسكها على  22
 التالميذ املسك الكرة إجاب السؤال
  
إن مل يستطيع إجاب السؤال فعليه أن يرمي الكرة إىل األخرى  22
 ، تدار الكرة حىت جياب السؤال
  
الذى جييب السؤال أن يسأل جديد ويرمي كرة إىل  للتالميذ 23
 األخرى.
  
 - 23 اجملموعة 
 
     
Pekanbaru, 10 Februari 2021 
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 اجلدول يف ادلالحظة الرابعة
 بلعبة كرة احلارة ( Two Stay Two Stray ) طريقة تنفيذ
 : دوىن سافطرا  املالحظ   : ينيت املدرسة 
 املوضوع   : الرعاية الصّحية  : اللغة العربية الدرس 
 2225فرباير  55التاريخ    :    "أ" 2:  الصف 
 ال نعم ادلالحظة رقم
املدرسة استعداد  تفتش و ابلسالم والدعاءتفتح املدرسة  5
 هم يف الفصلالتالميذ وحضور 
  
   تقدم املدرسة أهداف التعليم 2
 two stay twoشرح املدرسة كيفية تنفيذ طريقة )ت 3
strayبلعبة كرة احلارة ) 
  
التالميذ إىل فراق من أربعة التالميذ لكل فرقة.  املدرسة قسمت 4
حتديد أعضاء الفرقة على أساس قدرة على التالميذ. لكل فرقة 
 لديهم قدرات عليه ومتوسطة ومنخفضة
  
تعطى املدرسة املوضوع الذى سيعلمه ىف كل فرقة ليتم مناقشة  5
ناقش كل فرقة مخسة عشرة ي، ويعملها معا يف وقت موقوت
 دقيقة. 
  
   ًتكان التلميذان من كل فرقة، وزايرة إىل فرقة األخرىيمث  6
يقوم التلميذان على فرقة مكلفة مبشاركة معلومات و عملهم  7
 اىل ضيوفهم
  
مث يعذر الضيوف و يعود إىل فرقتهم واإلبالغ عن اكتشافهم  8
 من فرقة األخرى
  
   مكل فرقة وتقدم عمله  يركب 9
   املدرسة التالميذ أن يدور قائما ألداء لعبة كرة احلارة مرأت 52
تبدأ املدرسة برمى الكرة ويسأل التالميذ الذى أمسكها على  55
 التالميذ املسك الكرة إجاب السؤال
  
إن مل يستطيع إجاب السؤال فعليه أن يرمي الكرة إىل األخرى  52
 ، تدار الكرة حىت جياب السؤال
  
الذى جييب السؤال أن يسأل جديد ويرمي كرة إىل  للتالميذ 53
 األخرى.
  
 5 52 اجملموعة 
 
     
Pekanbaru, 15 Februari 2021 















 اجلدول يف ادلالحظة اخلامس
 بلعبة كرة احلارة ( Two Stay Two Stray ) طريقة تنفيذ
 : دوىن سافطرا  املالحظ   : ينيت املدرسة 
 املوضوع   : الرعاية الصّحية  : اللغة العربية الدرس 
 2225فرباير  57التاريخ    :    "أ" 2:  الصف 
 ال نعم ادلالحظة رقم
املدرسة استعداد  تفتش و تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء 5
 هم يف الفصلالتالميذ وحضور 
  
   أهداف التعليم تقدم املدرسة 2
 two stay twoشرح املدرسة كيفية تنفيذ طريقة )ت 3
strayبلعبة كرة احلارة ) 
  
التالميذ إىل فراق من أربعة التالميذ لكل فرقة.  املدرسة قسمت 4
حتديد أعضاء الفرقة على أساس قدرة على التالميذ. لكل فرقة 
 لديهم قدرات عليه ومتوسطة ومنخفضة
  
املدرسة املوضوع الذى سيعلمه ىف كل فرقة ليتم مناقشة تعطى  5
ناقش كل فرقة مخسة عشرة ي، ويعملها معا يف وقت موقوت
 دقيقة. 
  
   ًتكان التلميذان من كل فرقة، وزايرة إىل فرقة األخرىيمث  6
يقوم التلميذان على فرقة مكلفة مبشاركة معلومات و عملهم  7
 اىل ضيوفهم
  
الضيوف و يعود إىل فرقتهم واإلبالغ عن اكتشافهم مث يعذر  8
 من فرقة األخرى
  
   مكل فرقة وتقدم عمله  يركب 9
   املدرسة التالميذ أن يدور قائما ألداء لعبة كرة احلارة مرأت 52
تبدأ املدرسة برمى الكرة ويسأل التالميذ الذى أمسكها على  55
 التالميذ املسك الكرة إجاب السؤال
  
إن مل يستطيع إجاب السؤال فعليه أن يرمي الكرة إىل األخرى  52
 ، تدار الكرة حىت جياب السؤال
  
للتالميذ الذى جييب السؤال أن يسأل جديد ويرمي كرة إىل  53
 األخرى.
  
 2 55 اجملموعة 
 
     
Pekanbaru, 17 Februari 2021 
















 اجلدول يف ادلالحظة السادسة
 بلعبة كرة احلارة ( Two Stay Two Stray ) تنفيظ طريقة
 : دوىن سافطرا  املالحظ   : ينيت املدرسة 
 املوضوع   : الرعاية الصّحية  : اللغة العربية الدرس 
 2225فرباير  22التاريخ    :    "أ" 2:  الصف 
 ال نعم ادلالحظة رقم
املدرسة استعداد  تفتش و تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء 5
 هم يف الفصلالتالميذ وحضور 
  
   تقدم املدرسة أهداف التعليم 2
 two stay twoشرح املدرسة كيفية تنفيذ طريقة )ت 3
strayبلعبة كرة احلارة ) 
  
التالميذ إىل فراق من أربعة التالميذ لكل فرقة.  املدرسة قسمت 4
حتديد أعضاء الفرقة على أساس قدرة على التالميذ. لكل فرقة 
 لديهم قدرات عليه ومتوسطة ومنخفضة
  
تعطى املدرسة املوضوع الذى سيعلمه ىف كل فرقة ليتم مناقشة  5
ناقش كل فرقة مخسة عشرة ي، ويعملها معا يف وقت موقوت
 دقيقة. 
  
   ًتكان التلميذان من كل فرقة، وزايرة إىل فرقة األخرىيمث  6
يقوم التلميذان على فرقة مكلفة مبشاركة معلومات و عملهم  7
 اىل ضيوفهم
  
مث يعذر الضيوف و يعود إىل فرقتهم واإلبالغ عن اكتشافهم  8
 من فرقة األخرى
  
   مكل فرقة وتقدم عمله  يركب 9
   املدرسة التالميذ أن يدور قائما ألداء لعبة كرة احلارة مرأت 52
تبدأ املدرسة برمى الكرة ويسأل التالميذ الذى أمسكها على  55
 التالميذ املسك الكرة إجاب السؤال
  
إن مل يستطيع إجاب السؤال فعليه أن يرمي الكرة إىل األخرى  52
 ، تدار الكرة حىت جياب السؤال
  
الذى جييب السؤال أن يسأل جديد ويرمي كرة إىل  للتالميذ 53
 األخرى.
  
 - 53 اجملموعة 
 
     
Pekanbaru, 22 Februari 2021 

















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Sekolah      :  SMA IT Az-Zuhra 
Mata Pelajaran             :  BAHASA ARAB   
Kelas/Semester   :  XI/Genap  
Materi Pokok                :     َوالِصحُة َ ُرَاِهِقْين
آَماُل امل  
Alokasi Waktu               : 2 JP (2x30 menit) 




A. KOMPETENSI INTI (KI) 
 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secaramandiri, dan m ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1. 
 1.1  
Menyadari bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting 
yang dianugrahkan oleh Allah SWT. 
Mensyukuri nikmat Allah berupa kemampuan berbicara dengan baik 
dan lancar. 
2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar   pribadi dengan guru dan teman. 
3.1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik: 
    آمال املراهقْي والصحة
baik secara lisan maupun tertulis (pengetahuan) 
4.1. 
 
 Mengungkapkan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan 
lancar terkait topik : 
    آمال املراهقْي والصحة
dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 Peserta didik mampu : 
 
3.1.1. 
Siswa dapat melafalkan pengucapan yang benar yang berkaitan 
dengan 
       آمال املراهقْي والصحة
 
3.2.1. 
Siswa dapat berbicara bahasa arab dengan baik, berkaitan dengan :  
        آمال املراهقْي والصحة 
 
4.1.1. 
Siswa dapat memilih ungkapan yang sesuai  untuk situasi yang 
berbeda berkaitan dengan :  
       آمال املراهقْي والصحة
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengalami proses belajar, siswa mampu : 
 
1 
melafalkan pengucapan yang benar yang berkaitan dengan 
املراهقْي والصحةآمال          
 
Dengan fasih, nyaring dan  lancar.  
2 
berbicara bahasa arab dengan baik, berkaitan dengan :  
آمال املراهقْي والصحة     
3 
Siswa dapat memilih ungkapan yang sesuai  untuk situasi yang 
berbeda berkaitan dengan :  




Teks Qiroah (buku siswa hlm.(2-10) 
 
F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Strategi Pembelajaran: Pendekatan Saintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Mubasyarah dan Metode Qira’ah  
 
G. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
 
a. Alat Pembelajaran  : Spidol, Papan tulis  




H. PROSES PEMBELAJARAN   
 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
a. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa  
b. Guru mengecek kehadiran siswa dilanjutkan dengan 
pembiasaan sebagai implementasi disiplin, rajin 
c. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa 
10 menit 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
e. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 
2 Inti 
Mengamati: 
a. Guru menjelaskan materi terkait topik pembahasan 
b. Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  آمال
 dan siswa diminta untuk menyimak  املراهقْي والصحة
dan memahami isi dari bacaan tersebut 
c. Guru menyuruh siswa untuk mengulang membacakan 
teks yang telah dibacakan bersama-sama 
d. Guru menyuruh beberapa dari siswa membacakan teks 
yang telah dibacakan. 
Menanya: 
a. Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini  
b. Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
a. Guru meminta siswa untuk memahami kembali materi 
yang telah berlangsung 
 Mengkomunikasikan: 
a. Guru meminta siswa membuat kesimpulan 
Asosiasi: 
a. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
40 menit 
3 Penutup 
a. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
b. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
10 menit 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
c. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
d. Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis. 
 
H.  Penilaian, Remedial dan Pengayaan 
1. Penilaian Kognitif 
1. Jenis/teknik penilaian: Tes Lisan 
  
2. Penilaian Afektif 
 
No Aspek yang dinilai Skor 
Nama Siswa 
A B C D E F ... 





0        
1        
2        
2.     2 
   
Mengikuti pembelajaran 
dengan serius. 
0        
1        
2        





0        
1        
2        





0        
1        
2        




0        
1        
2        
6.        
6 
Menghargai pendapat 
teman lain baik lisan 
maupun tingkah laku. 
0        
1        
2        
7.        
7 
Mengungkapkan gagasan 0        
1        
2        
8.        
8 
Menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh guru 
atau teman. 
0        
1        
2        




0        
1        
konteks lain. 2        
   10 Menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
0        
1        
2        
 Jumlah         
 
Kriteria Pemberian Skor:  Sangat baik (2), Baik (1),  Tidak Baik (0) 
 
   Nilai = Skor yang diperoleh  × 100 




A : 81-100 Sangat Baik 
B : 61-80 Baik 
C : 41-60 Cukup 
D : ≤ 40 Kurang 
 
3. Penilaian Psikomotor 
 Unjuk kerja 
Instrumen Penilaian Ketrampilan Berbicara ( Unjuk Kerja ) 
 
Nama Peserta Didik :  
Kelas               : 11 
Tema/Subtema :  










































T TT R P 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
Keterangan : 
T  : Tuntas 
TT  : Tidak Tuntas 
R  : Remidi 
P  : Pengayaan 
Pedoman penskoran : Skor yang diperoleh  x 100 







Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli 5 
Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu 4 
Ada masalah pengucapan yang membuat pendengar 
harus konsentrasi penuh dan kadang-kadang ada 
kesalahpahaman 
3 
Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering 
diminta mengulangi 
2 
Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisa dipahami 1 
Kelancaran 
Lancar seperti penutur asli 5 
Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalah 
bahasa 
4 
Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah bahasa 3 
Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan bahasa 2 
Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga percakapan 
tidak mungkin terjadi 
1 
Kosa kata 
Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti penutur 
asli 
5 
Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak tepat 4 
Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, 
percakapan menjadi terbatas karena keterbatasan kosa 
kata 
3 
Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata 
terbatas sehingga sulit dipahami 
2 




Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa 5 
Kadang-kadang ada kesalahan tata bahasa 4 
Sering ada kesalahan tata bahasa 3 
Selalu ada kesalahan tata bahasa 2 
Tata bahasa salah semua 1 
 
 
                        Pekanbaru, 11  Februari 2021     
  
Mengetahui 
























JAVIERI PRATAMA, SP 
NIK. 1603.1.00355 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Sekolah      :  SMA IT Az-Zuhra 
Mata Pelajaran             :  BAHASA ARAB   
Kelas/Semester   :  XI/Genap  
Materi Pokok                :     َوالِصحُة َ ُرَاِهِقْين
آَماُل امل  
Alokasi Waktu               : 2 JP (2x30 menit) 




A. KOMPETENSI INTI (KI) 
 
5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
6. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
7. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
8. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secaramandiri, dan m ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1. 
 1.1  
Menyadari bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting 
yang dianugrahkan oleh Allah SWT. 
Mensyukuri nikmat Allah berupa kemampuan berbicara dengan baik 
dan lancar. 
2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar   pribadi dengan guru dan teman. 
3.1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik: 
    آمال املراهقْي والصحة
baik secara lisan maupun tertulis (pengetahuan) 
4.1. 
 
 Mengungkapkan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan 
lancar terkait topik : 
    آمال املراهقْي والصحة
dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 Peserta didik mampu : 
 
3.1.1. 
Siswa dapat melafalkan pengucapan yang benar yang berkaitan 
dengan 
       آمال املراهقْي والصحة
 
3.2.1. 
Siswa dapat berbicara bahasa arab dengan baik, berkaitan dengan :  
        آمال املراهقْي والصحة 
 
4.1.1. 
Siswa dapat memilih ungkapan yang sesuai  untuk situasi yang 
berbeda berkaitan dengan :  
       آمال املراهقْي والصحة
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengalami proses belajar, siswa mampu : 
 
1 
melafalkan pengucapan yang benar yang berkaitan dengan 
املراهقْي والصحةآمال          
 
Dengan fasih, nyaring dan  lancar.  
2 
berbicara bahasa arab dengan baik, berkaitan dengan :  
آمال املراهقْي والصحة     
3 
Siswa dapat memilih ungkapan yang sesuai  untuk situasi yang 
berbeda berkaitan dengan :  




Teks Qiroah (buku siswa hlm.(2-10) 
 
F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 
3. Strategi Pembelajaran: Pendekatan Saintifik 
4. Metode Pembelajaran : Metode Mubasyarah dan Metode Qira’ah  
 
G. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
 
c. Alat Pembelajaran  : Spidol, Papan tulis  




H. PROSES PEMBELAJARAN   
 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
f. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa  
g. Guru mengecek kehadiran siswa dilanjutkan dengan 
pembiasaan sebagai implementasi disiplin, rajin 
h. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa 
10 menit 
i. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
j. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 
2 Inti 
Mengamati: 
e. Guru menjelaskan materi terkait topik pembahasan 
f. Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  آمال
 dan siswa diminta untuk menyimak  املراهقْي والصحة
dan memahami isi dari bacaan tersebut 
g. Guru menyuruh siswa untuk mengulang membacakan 
teks yang telah dibacakan bersama-sama 
h. Guru menyuruh beberapa dari siswa membacakan teks 
yang telah dibacakan. 
Menanya: 
c. Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini  
d. Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
b. Guru meminta siswa untuk memahami kembali materi 
yang telah berlangsung 
 Mengkomunikasikan: 
b. Guru meminta siswa membuat kesimpulan 
Asosiasi: 
b. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
40 menit 
3 Penutup 
e. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
f. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
10 menit 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
g. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
h. Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis. 
 
H.  Penilaian, Remedial dan Pengayaan 
4. Penilaian Kognitif 
2. Jenis/teknik penilaian: Tes Lisan 
  
5. Penilaian Afektif 
 
No Aspek yang dinilai Skor 
Nama Siswa 
A B C D E F ... 





0        
1        
2        
2.     2 
   
Mengikuti pembelajaran 
dengan serius. 
0        
1        
2        





0        
1        
2        





0        
1        
2        




0        
1        
2        
6.        
6 
Menghargai pendapat 
teman lain baik lisan 
maupun tingkah laku. 
0        
1        
2        
7.        
7 
Mengungkapkan gagasan 0        
1        
2        
8.        
8 
Menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh guru 
atau teman. 
0        
1        
2        




0        
1        
konteks lain. 2        
   10 Menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
0        
1        
2        
 Jumlah         
 
Kriteria Pemberian Skor:  Sangat baik (2), Baik (1),  Tidak Baik (0) 
 
   Nilai = Skor yang diperoleh  × 100 




A : 81-100 Sangat Baik 
B : 61-80 Baik 
C : 41-60 Cukup 
D : ≤ 40 Kurang 
 
6. Penilaian Psikomotor 
 Unjuk kerja 
Instrumen Penilaian Ketrampilan Berbicara ( Unjuk Kerja ) 
 
Nama Peserta Didik :  
Kelas               : 11 
Tema/Subtema :  










































T TT R P 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
Keterangan : 
T  : Tuntas 
TT  : Tidak Tuntas 
R  : Remidi 
P  : Pengayaan 
Pedoman penskoran : Skor yang diperoleh  x 100 







Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli 5 
Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu 4 
Ada masalah pengucapan yang membuat pendengar 
harus konsentrasi penuh dan kadang-kadang ada 
kesalahpahaman 
3 
Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering 
diminta mengulangi 
2 
Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisa dipahami 1 
Kelancaran 
Lancar seperti penutur asli 5 
Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalah 
bahasa 
4 
Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah bahasa 3 
Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan bahasa 2 
Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga percakapan 
tidak mungkin terjadi 
1 
Kosa kata 
Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti penutur 
asli 
5 
Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak tepat 4 
Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, 
percakapan menjadi terbatas karena keterbatasan kosa 
kata 
3 
Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata 
terbatas sehingga sulit dipahami 
2 




Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa 5 
Kadang-kadang ada kesalahan tata bahasa 4 
Sering ada kesalahan tata bahasa 3 
Selalu ada kesalahan tata bahasa 2 
Tata bahasa salah semua 1 
 
 
                        Pekanbaru, 11  Februari 2021     
  
Mengetahui 
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A. KOMPETENSI INTI (KI) 
 
9. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
10. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
11. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
12. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secaramandiri, dan m ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1. 
 1.1  
Menyadari bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting 
yang dianugrahkan oleh Allah SWT. 
Mensyukuri nikmat Allah berupa kemampuan berbicara dengan baik 
dan lancar. 
2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar   pribadi dengan guru dan teman. 
3.1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik: 
    آمال املراهقْي والصحة
baik secara lisan maupun tertulis (pengetahuan) 
4.1. 
 
 Mengungkapkan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan 
lancar terkait topik : 
    آمال املراهقْي والصحة
dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 Peserta didik mampu : 
 
3.1.1. 
Siswa dapat melafalkan pengucapan yang benar yang berkaitan 
dengan 
       آمال املراهقْي والصحة
 
3.2.1. 
Siswa dapat berbicara bahasa arab dengan baik, berkaitan dengan :  
        آمال املراهقْي والصحة 
 
4.1.1. 
Siswa dapat memilih ungkapan yang sesuai  untuk situasi yang 
berbeda berkaitan dengan :  
       آمال املراهقْي والصحة
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengalami proses belajar, siswa mampu : 
 
1 
melafalkan pengucapan yang benar yang berkaitan dengan 
املراهقْي والصحةآمال          
 
Dengan fasih, nyaring dan  lancar.  
2 
berbicara bahasa arab dengan baik, berkaitan dengan :  
آمال املراهقْي والصحة     
3 
Siswa dapat memilih ungkapan yang sesuai  untuk situasi yang 
berbeda berkaitan dengan :  




Teks Qiroah (buku siswa hlm.(2-10) 
 
F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 
5. Strategi Pembelajaran: Pendekatan Saintifik 
6. Metode Pembelajaran : Metode Mubasyarah dan Metode Qira’ah  
 
G. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
 
e. Alat Pembelajaran  : Spidol, Papan tulis  




H. PROSES PEMBELAJARAN   
 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
k. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa  
l. Guru mengecek kehadiran siswa dilanjutkan dengan 
pembiasaan sebagai implementasi disiplin, rajin 
m. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa 
10 menit 
n. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
o. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 
2 Inti 
Mengamati: 
i. Guru menjelaskan materi terkait topik pembahasan 
j. Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  آمال
 dan siswa diminta untuk menyimak  املراهقْي والصحة
dan memahami isi dari bacaan tersebut 
k. Guru menyuruh siswa untuk mengulang membacakan 
teks yang telah dibacakan bersama-sama 
l. Guru menyuruh beberapa dari siswa membacakan teks 
yang telah dibacakan. 
Menanya: 
e. Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini  
f. Guru meminta siswa menanyakan kosa kata yang 
dianggap sulit 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
c. Guru meminta siswa untuk memahami kembali materi 
yang telah berlangsung 
 Mengkomunikasikan: 
c. Guru meminta siswa membuat kesimpulan 
Asosiasi: 
c. Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
40 menit 
3 Penutup 
i. Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
j. Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab 
10 menit 
pertanyaan yang diberikan sebagai evaluasi 
pembelajaran hari ini 
k. Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya 
l. Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis. 
 
H.  Penilaian, Remedial dan Pengayaan 
7. Penilaian Kognitif 
3. Jenis/teknik penilaian: Tes Lisan 
  
8. Penilaian Afektif 
 
No Aspek yang dinilai Skor 
Nama Siswa 
A B C D E F ... 





0        
1        
2        
2.     2 
   
Mengikuti pembelajaran 
dengan serius. 
0        
1        
2        





0        
1        
2        





0        
1        
2        




0        
1        
2        
6.        
6 
Menghargai pendapat 
teman lain baik lisan 
maupun tingkah laku. 
0        
1        
2        
7.        
7 
Mengungkapkan gagasan 0        
1        
2        
8.        
8 
Menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh guru 
atau teman. 
0        
1        
2        




0        
1        
konteks lain. 2        
   10 Menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
0        
1        
2        
 Jumlah         
 
Kriteria Pemberian Skor:  Sangat baik (2), Baik (1),  Tidak Baik (0) 
 
   Nilai = Skor yang diperoleh  × 100 




A : 81-100 Sangat Baik 
B : 61-80 Baik 
C : 41-60 Cukup 
D : ≤ 40 Kurang 
 
9. Penilaian Psikomotor 
 Unjuk kerja 
Instrumen Penilaian Ketrampilan Berbicara ( Unjuk Kerja ) 
 
Nama Peserta Didik :  
Kelas               : 11 
Tema/Subtema :  










































T TT R P 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
Keterangan : 
T  : Tuntas 
TT  : Tidak Tuntas 
R  : Remidi 
P  : Pengayaan 
Pedoman penskoran : Skor yang diperoleh  x 100 







Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli 5 
Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu 4 
Ada masalah pengucapan yang membuat pendengar 
harus konsentrasi penuh dan kadang-kadang ada 
kesalahpahaman 
3 
Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering 
diminta mengulangi 
2 
Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisa dipahami 1 
Kelancaran 
Lancar seperti penutur asli 5 
Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalah 
bahasa 
4 
Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah bahasa 3 
Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan bahasa 2 
Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga percakapan 
tidak mungkin terjadi 
1 
Kosa kata 
Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti penutur 
asli 
5 
Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak tepat 4 
Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, 
percakapan menjadi terbatas karena keterbatasan kosa 
kata 
3 
Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata 
terbatas sehingga sulit dipahami 
2 




Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa 5 
Kadang-kadang ada kesalahan tata bahasa 4 
Sering ada kesalahan tata bahasa 3 
Selalu ada kesalahan tata bahasa 2 
Tata bahasa salah semua 1 
 
 
                        Pekanbaru, 11  Februari 2021     
  
Mengetahui 
























JAVIERI PRATAMA, SP 
NIK. 1603.1.00355 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Sekolah      :  SMA IT Az-Zuhra 
Mata Pelajaran             :  BAHASA ARAB   
Kelas/Semester   :  XI/Genap  
Materi Pokok                :  الرعاية الصحية 
Sub Materi Pokok  : Kalam 
Alokasi Waktu               : 2 JP (2x30 menit) 




A. KOMPETENSI INTI (KI) 
 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
3. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secaramandiri, dan m ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1. 
 1.1  
Menyadari bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting 
yang dianugrahkan oleh Allah SWT. 
Mensyukuri nikmat Allah berupa kemampuan berbicara dengan baik 
dan lancar. 
2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar   pribadi dengan guru dan teman. 
3.1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik: 
 الرعاية الصحية
baik secara lisan maupun tertulis (pengetahuan) 
4.1. 
 
 Mengungkapkan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan 
lancar terkait topik : 
  الرعاية الصحية
dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 Peserta didik mampu : 
 
3.1.1. 




Siswa dapat berbicara bahasa arab dengan baik, berkaitan dengan :  
 الرعاية الصحية 
 
4.1.1. 
Siswa dapat memilih ungkapan yang sesuai  untuk situasi yang 
berbeda berkaitan dengan :  
 الرعاية الصحية
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengalami proses belajar, siswa mampu : 
 
1 
melafalkan pengucapan yang benar yang berkaitan dengan 
     الرعاية الصحية
 
Dengan fasih, nyaring dan  lancar.  
2 
berbicara bahasa arab dengan baik, berkaitan dengan :  
 الرعاية الصحية
3 
Siswa dapat memilih ungkapan yang sesuai  untuk situasi yang 





Teks Qiroah (buku siswa hlm.(18-26) 
 
F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 
 
Metode two stay two stray, diskusi 
 
G. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
 
a. Media     : kertas dibentuk bola 
b. Alat Pembelajaran  : Spidol, Papan tulis  




H. PROSES PEMBELAJARAN   
 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Guru memulai pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
2. Guru memeriksa kesiapan dan kehadiran siswa 
3. Guru memberi penjelasan mengenai cara pelaksanaan 
metode two stay two stray dengan permainan bola 
panas  
4. Guru menjelaskan teknik penilaian yang akan 
diberikan selama proses pembelajaran. 




No. Kegiatan  Waktu 
pelajaran 
6. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
beranggotakan empat siswa per kelompok. Penentuan 
anggota kelompok berdasarkan kemampuan siswa. 
Pada setiap kelompok terdiri dari siswa yang memliliki 
kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 
7. Siswa diminta duduk berkelompok dengan semua 
anggota kelompok yang sudah ditentukan. 
2 Kegiatan inti 
 Mengamati  
1) Guru memberikan tugas tentang tema yang diajarkan 
pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan 
dikerjakan bersama dengan waktu yang telah 




1) dua anggota dari masing-masing kelompok diminta 
meninggalkan kelompoknya, kemudian 2 siswa 
tersebut bertamu ke kelompok lain. 
2) Dua siswa yang masih tinggal dalam kelompok 
bertugas membagi informasi dan hasil kerja mereka ke 
dua siswa yang bertugas menjadi tamu. 
3) dua siswa tamu kembali ke kelompok semula dan 




 Siswa menghubungkan isi teks qiroah dengan realita 
kehidupan. 
 Mengkomunikasikan 
1) Masing-masing kelompok mencocokkan dan 
membahas hasil mereka (mempersentasikan). 
2) Guru memerintahkan siswa untuk berdiri dan membuat 
lingkaran untuk memulai permainan bola panas. 
3) Guru memulai permainan dengan cara melemparkan 
bola dan memberi pertanyaan kesiswa yang mendapat 
bola.  




No. Kegiatan  Waktu 
pertanyaan maka harus cepat melemparkan keteman 
yang lain sampai ada yang dapat menjawab pertanyaan. 
5) Bagi siswa yang menjawab soal diharuskan untuk 
mengajukan pertanyaan baru dan melemparkan 
kembali keteman yang lain. 
 
3 Penutup  
1) Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya 





H.  Penilaian, Remedial dan Pengayaan 
1. Penilaian Kognitif 
1. Jenis/teknik penilaian: Tes Lisan 
  
2. Penilaian Afektif 
 
No Aspek yang dinilai Skor 
Nama Siswa 
A B C D E F ... 





0        
1        
2        
2.     2 
   
Mengikuti pembelajaran 
dengan serius. 
0        
1        
2        





0        
1        
2        





0        
1        
2        




0        
1        
2        
6.        
6 
Menghargai pendapat 
teman lain baik lisan 
maupun tingkah laku. 
0        
1        
2        
7.        
7 
Mengungkapkan gagasan 0        
1        
2        
8.        
8 
Menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh guru 
atau teman. 
0        
1        
2        





0        
1        
2        




0        
1        
2        
 Jumlah         
 
Kriteria Pemberian Skor:  Sangat baik (2), Baik (1),  Tidak Baik (0) 
 
   Nilai = Skor yang diperoleh  × 100 




A : 81-100 Sangat Baik 
B : 61-80 Baik 
C : 41-60 Cukup 
D : ≤ 40 Kurang 
 
3. Penilaian Psikomotor 
 Unjuk kerja 
Instrumen Penilaian Ketrampilan Berbicara ( Unjuk Kerja ) 
 
Nama Peserta Didik :  
Kelas               : 12 
Tema/Subtema :  










































T TT R P 
 
Keterangan : 
T  : Tuntas 
TT  : Tidak Tuntas 
R  : Remidi 
P  : Pengayaan 
Pedoman penskoran : Skor yang diperoleh  x 100 







Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli 5 
Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu 4 
Ada masalah pengucapan yang membuat pendengar harus 
konsentrasi penuh dan kadang-kadang ada kesalahpahaman 
3 
Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering 
diminta mengulangi 
2 
Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisa dipahami 1 
Kelancaran 
Lancar seperti penutur asli 5 
Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalah bahasa 4 
Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah bahasa 3 
Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan bahasa 2 
Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga percakapan tidak 1 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
mungkin terjadi 
Kosa kata 
Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti penutur asli 5 
Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak tepat 4 
Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, percakapan 
menjadi terbatas karena keterbatasan kosa kata 
3 
Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata terbatas 
sehingga sulit dipahami 
2 




Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa 5 
Kadang-kadang ada kesalahan tata bahasa 4 
Sering ada kesalahan tata bahasa 3 
Selalu ada kesalahan tata bahasa 2 
Tata bahasa salah semua 1 
 
                        Pekanbaru, 22  Februari 2021      
Mengetahui 
























JAVIERI PRATAMA, SP 
NIK. 1603.1.00355 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Sekolah      :  SMA IT Az-Zuhra 
Mata Pelajaran             :  BAHASA ARAB   
Kelas/Semester   :  XI/Genap  
Materi Pokok                :  الرعاية الصحية 
Sub Materi Pokok  : Kalam 
Alokasi Waktu               : 2 JP (2x30 menit) 




A. KOMPETENSI INTI (KI) 
 
5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
6. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
7. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
8. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secaramandiri, dan m ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1. 
 1.1  
Menyadari bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting 
yang dianugrahkan oleh Allah SWT. 
Mensyukuri nikmat Allah berupa kemampuan berbicara dengan baik 
dan lancar. 
2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar   pribadi dengan guru dan teman. 
3.1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik: 
 الرعاية الصحية
baik secara lisan maupun tertulis (pengetahuan) 
4.1. 
 
 Mengungkapkan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan 
lancar terkait topik : 
  الرعاية الصحية
dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 Peserta didik mampu : 
 
3.1.1. 




Siswa dapat berbicara bahasa arab dengan baik, berkaitan dengan :  
 الرعاية الصحية 
 
4.1.1. 
Siswa dapat memilih ungkapan yang sesuai  untuk situasi yang 
berbeda berkaitan dengan :  
 الرعاية الصحية
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengalami proses belajar, siswa mampu : 
 
1 
melafalkan pengucapan yang benar yang berkaitan dengan 
     الرعاية الصحية
 
Dengan fasih, nyaring dan  lancar.  
2 
berbicara bahasa arab dengan baik, berkaitan dengan :  
 الرعاية الصحية
3 
Siswa dapat memilih ungkapan yang sesuai  untuk situasi yang 





Teks Qiroah (buku siswa hlm.(18-26) 
 
F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 
 
Metode two stay two stray, diskusi 
 
G. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
 
d. Media     : kertas dibentuk bola 
e. Alat Pembelajaran  : Spidol, Papan tulis  




H. PROSES PEMBELAJARAN   
 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
8. Guru memulai pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
9. Guru memeriksa kesiapan dan kehadiran siswa 
10. Guru memberi penjelasan mengenai cara pelaksanaan 
metode two stay two stray dengan permainan bola 
panas  
11. Guru menjelaskan teknik penilaian yang akan 
diberikan selama proses pembelajaran. 
12. Guru memberikan mufrodat yang terkait materi 
pelajaran 
13. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 




No. Kegiatan  Waktu 
anggota kelompok berdasarkan kemampuan siswa. 
Pada setiap kelompok terdiri dari siswa yang memliliki 
kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 
14. Siswa diminta duduk berkelompok dengan semua 
anggota kelompok yang sudah ditentukan. 
2 Kegiatan inti 
 Mengamati  
2) Guru memberikan tugas tentang tema yang diajarkan 
pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan 
dikerjakan bersama dengan waktu yang telah 




4) dua anggota dari masing-masing kelompok diminta 
meninggalkan kelompoknya, kemudian 2 siswa 
tersebut bertamu ke kelompok lain. 
5) Dua siswa yang masih tinggal dalam kelompok 
bertugas membagi informasi dan hasil kerja mereka ke 
dua siswa yang bertugas menjadi tamu. 
6) dua siswa tamu kembali ke kelompok semula dan 




 Siswa menghubungkan isi teks qiroah dengan realita 
kehidupan. 
 Mengkomunikasikan 
6) Masing-masing kelompok mencocokkan dan 
membahas hasil mereka (mempersentasikan). 
7) Guru memerintahkan siswa untuk berdiri dan membuat 
lingkaran untuk memulai permainan bola panas. 
8) Guru memulai permainan dengan cara melemparkan 
bola dan memberi pertanyaan kesiswa yang mendapat 
bola.  
9) jika siswa yang mendapat bola tidak dapat menjawab 
pertanyaan maka harus cepat melemparkan keteman 
yang lain sampai ada yang dapat menjawab pertanyaan. 
10) Bagi siswa yang menjawab soal diharuskan untuk 




No. Kegiatan  Waktu 
kembali keteman yang lain. 
 
3 Penutup  
3) Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya 





H.  Penilaian, Remedial dan Pengayaan 
4. Penilaian Kognitif 
2. Jenis/teknik penilaian: Tes Lisan 
  
5. Penilaian Afektif 
 
No Aspek yang dinilai Skor 
Nama Siswa 
A B C D E F ... 





0        
1        
2        
2.     2 
   
Mengikuti pembelajaran 
dengan serius. 
0        
1        
2        





0        
1        
2        





0        
1        
2        




0        
1        
2        
6.        
6 
Menghargai pendapat 
teman lain baik lisan 
maupun tingkah laku. 
0        
1        
2        
7.        
7 
Mengungkapkan gagasan 0        
1        
2        
8.        
8 
Menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh guru 
atau teman. 
0        
1        
2        





0        
1        
2        




0        
1        
2        
 Jumlah         
 
Kriteria Pemberian Skor:  Sangat baik (2), Baik (1),  Tidak Baik (0) 
 
   Nilai = Skor yang diperoleh  × 100 




A : 81-100 Sangat Baik 
B : 61-80 Baik 
C : 41-60 Cukup 
D : ≤ 40 Kurang 
 
6. Penilaian Psikomotor 
 Unjuk kerja 
Instrumen Penilaian Ketrampilan Berbicara ( Unjuk Kerja ) 
 
Nama Peserta Didik :  
Kelas               : 12 
Tema/Subtema :  










































T TT R P 
1.           
2.           
3.           
4.           
 
Keterangan : 
T  : Tuntas 
TT  : Tidak Tuntas 
R  : Remidi 
P  : Pengayaan 
Pedoman penskoran : Skor yang diperoleh  x 100 







Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli 5 
Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu 4 
Ada masalah pengucapan yang membuat pendengar harus 
konsentrasi penuh dan kadang-kadang ada kesalahpahaman 
3 
Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering 
diminta mengulangi 
2 
Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisa dipahami 1 
Kelancaran 
Lancar seperti penutur asli 5 
Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalah bahasa 4 
Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah bahasa 3 
Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan bahasa 2 




Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti penutur asli 5 
Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak tepat 4 
5.           
6.           
Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, percakapan 
menjadi terbatas karena keterbatasan kosa kata 
3 
Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata terbatas 
sehingga sulit dipahami 
2 




Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa 5 
Kadang-kadang ada kesalahan tata bahasa 4 
Sering ada kesalahan tata bahasa 3 
Selalu ada kesalahan tata bahasa 2 




                        Pekanbaru, 22  Februari 2021      
Mengetahui 
























JAVIERI PRATAMA, SP 
NIK. 1603.1.00355 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Sekolah      :  SMA IT Az-Zuhra 
Mata Pelajaran             :  BAHASA ARAB   
Kelas/Semester   :  XI/Genap  
Materi Pokok                :  الرعاية الصحية 
Sub Materi Pokok  : Kalam 
Alokasi Waktu               : 2 JP (2x30 menit) 




A. KOMPETENSI INTI (KI) 
 
9. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
10. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, 
tanggungjawab,peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan pro -aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia . 
11. Memahami,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan,teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dankejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 
bidang kajianyang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 
memecahkan masalah. 
12. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrakterkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secaramandiri, dan m ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1. 
 1.1  
Menyadari bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting 
yang dianugrahkan oleh Allah SWT. 
Mensyukuri nikmat Allah berupa kemampuan berbicara dengan baik 
dan lancar. 
2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar   pribadi dengan guru dan teman. 
3.1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, 
struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan 
topik: 
 الرعاية الصحية
baik secara lisan maupun tertulis (pengetahuan) 
4.1. 
 
 Mengungkapkan dialog sederhana sesuai konteks dengan tepat dan 
lancar terkait topik : 
  الرعاية الصحية
dengan memerhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 
secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
 Peserta didik mampu : 
 
3.1.1. 




Siswa dapat berbicara bahasa arab dengan baik, berkaitan dengan :  
 الرعاية الصحية 
 
4.1.1. 
Siswa dapat memilih ungkapan yang sesuai  untuk situasi yang 
berbeda berkaitan dengan :  
 الرعاية الصحية
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Setelah mengalami proses belajar, siswa mampu : 
 
1 
melafalkan pengucapan yang benar yang berkaitan dengan 
     الرعاية الصحية
 
Dengan fasih, nyaring dan  lancar.  
2 
berbicara bahasa arab dengan baik, berkaitan dengan :  
 الرعاية الصحية
3 
Siswa dapat memilih ungkapan yang sesuai  untuk situasi yang 





Teks Qiroah (buku siswa hlm.(18-26) 
 
F. PENDEKATAN, MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 
 
Metode two stay two stray, diskusi 
 
G. MEDIA, ALAT  DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
 
g. Media     : kertas dibentuk bola 
h. Alat Pembelajaran  : Spidol, Papan tulis  




H. PROSES PEMBELAJARAN   
 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
15. Guru memulai pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
16. Guru memeriksa kesiapan dan kehadiran siswa 
17. Guru memberi penjelasan mengenai cara pelaksanaan 
metode two stay two stray dengan permainan bola 
panas  
18. Guru menjelaskan teknik penilaian yang akan 
diberikan selama proses pembelajaran. 
19. Guru memberikan mufrodat yang terkait materi 
pelajaran 
20. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 




No. Kegiatan  Waktu 
anggota kelompok berdasarkan kemampuan siswa. 
Pada setiap kelompok terdiri dari siswa yang memliliki 
kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 
21. Siswa diminta duduk berkelompok dengan semua 
anggota kelompok yang sudah ditentukan. 
2 Kegiatan inti 
 Mengamati  
3) Guru memberikan tugas tentang tema yang diajarkan 
pada setiap kelompok untuk didiskusikan dan 
dikerjakan bersama dengan waktu yang telah 




7) dua anggota dari masing-masing kelompok diminta 
meninggalkan kelompoknya, kemudian 2 siswa 
tersebut bertamu ke kelompok lain. 
8) Dua siswa yang masih tinggal dalam kelompok 
bertugas membagi informasi dan hasil kerja mereka ke 
dua siswa yang bertugas menjadi tamu. 
9) dua siswa tamu kembali ke kelompok semula dan 




 Siswa menghubungkan isi teks qiroah dengan realita 
kehidupan. 
 Mengkomunikasikan 
11) Masing-masing kelompok mencocokkan dan 
membahas hasil mereka (mempersentasikan). 
12) Guru memerintahkan siswa untuk berdiri dan membuat 
lingkaran untuk memulai permainan bola panas. 
13) Guru memulai permainan dengan cara melemparkan 
bola dan memberi pertanyaan kesiswa yang mendapat 
bola.  
14) jika siswa yang mendapat bola tidak dapat menjawab 
pertanyaan maka harus cepat melemparkan keteman 
yang lain sampai ada yang dapat menjawab pertanyaan. 
15) Bagi siswa yang menjawab soal diharuskan untuk 




No. Kegiatan  Waktu 
kembali keteman yang lain. 
 
3 Penutup  
5) Guru memberitahukan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya 





H.  Penilaian, Remedial dan Pengayaan 
7. Penilaian Kognitif 
3. Jenis/teknik penilaian: Tes Lisan 
  
8. Penilaian Afektif 
 
No Aspek yang dinilai Skor 
Nama Siswa 
A B C D E F ... 





0        
1        
2        
2.     2 
   
Mengikuti pembelajaran 
dengan serius. 
0        
1        
2        





0        
1        
2        





0        
1        
2        




0        
1        
2        
6.        
6 
Menghargai pendapat 
teman lain baik lisan 
maupun tingkah laku. 
0        
1        
2        
7.        
7 
Mengungkapkan gagasan 0        
1        
2        
8.        
8 
Menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh guru 
atau teman. 
0        
1        
2        





0        
1        
2        




0        
1        
2        
 Jumlah         
 
Kriteria Pemberian Skor:  Sangat baik (2), Baik (1),  Tidak Baik (0) 
 
   Nilai = Skor yang diperoleh  × 100 




A : 81-100 Sangat Baik 
B : 61-80 Baik 
C : 41-60 Cukup 
D : ≤ 40 Kurang 
 
9. Penilaian Psikomotor 
 Unjuk kerja 
Instrumen Penilaian Ketrampilan Berbicara ( Unjuk Kerja ) 
 
Nama Peserta Didik :  
Kelas               : 12 
Tema/Subtema :  










































T TT R P 
1.           
2.           
3.           
4.           
 
Keterangan : 
T  : Tuntas 
TT  : Tidak Tuntas 
R  : Remidi 
P  : Pengayaan 
Pedoman penskoran : Skor yang diperoleh  x 100 







Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli 5 
Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu 4 
Ada masalah pengucapan yang membuat pendengar harus 
konsentrasi penuh dan kadang-kadang ada kesalahpahaman 
3 
Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering 
diminta mengulangi 
2 
Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisa dipahami 1 
Kelancaran 
Lancar seperti penutur asli 5 
Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalah bahasa 4 
Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah bahasa 3 
Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan bahasa 2 




Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti penutur asli 5 
Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak tepat 4 
5.           
6.           
Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, percakapan 
menjadi terbatas karena keterbatasan kosa kata 
3 
Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata terbatas 
sehingga sulit dipahami 
2 




Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa 5 
Kadang-kadang ada kesalahan tata bahasa 4 
Sering ada kesalahan tata bahasa 3 
Selalu ada kesalahan tata bahasa 2 




                        Pekanbaru, 22  Februari 2021      
Mengetahui 
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